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MOTTO 
  
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya,dan 
Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. 
(Q.S Al-Qashash : 56) 
 
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)              
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.                  
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang                                                                                    
yang sombong lagi membanggakan diri. 
(Q.S Luqman : 18) 
 
Mentari yang benar-benar hangat itu selalu muncul setelah badai. Dankebahagiaan 
yang sesungguhnya itu ada setelah kesabaran yang tidak berbatas. (Penulis) 
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Nurkhayati, A 520090141, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta. 2013, 62 Halaman. 
  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui kegiatan bermain jumputan dalam meningkatkan keterampilan 
motorik halus anak kelompok B TK Gerdu 01Gerdu Karangpandan Karanganyar. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur, dengan tiga siklus, yang 
setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan.Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan keterampilan motorik halus anak kelompok B TK Gerdu 
01Gerdu Karangpandan Karanganyar melalui kegiatn bermain jumputan. Sebelum 
tindakan sampai dengan siklus III yaitu sebelum tindakan 38,1%, siklus I 52,6%, 
siklus II 66,8%, dan siklus III 84,3%.kesimpulan penelitian ini adalah melalui 
kegiatan bermain jumputan dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak 
kelompok B TK Gerdu 01Gerdu Karangpandan Karanganyar. 
  
Kata Kunci : Keterampilan motorik halus, bermain jumputan 
 
 
 
 
 
